





































































































































































































































































































































































































ないため本論では扱っていないが、 以下に列挙しておく。山根屋遺跡 （竹田・岡本 1977）：注口、 岡山県
新見市哲西町野田畝遺跡 （福田・高畑 1977）：脚柱部・胴部片、 鳥取県日野郡日南町丸山大洞遺跡 （柱本・
長谷部 1990）：注口、梅田萱峯遺跡（湯村・濱本 2009）：注口、佐田谷１号墓（妹尾 1987）：脚柱部・



























（8） 東広島市出土文化財管理センターの妹尾周三氏のご教示による。また、 広島県福山市池之坊１号墓 （区画墓） 






















より加筆。45は（岡田ほか 1978） よりトレース後実見により筆者加筆、46は（田仲ほか 1977） より
トレース後実見により筆者加筆、47は（間壁葭 1999）よりトレース。
第９図　筆者作成。
第10図　48は（北・三木 2005）よりトレース、49は（小原 1983）よりトレース、50は（益田ほか 1989）よ
りトレース、51は（森下 1996）よりトレース、52は（西川2004）よりトレース、53・54は（戸羽 
2007）よりトレース。
第11図　55・56は（尾本原 2000）よりトレース、57は（今福 2016）よりトレース、58・59は（加藤 1979）
よりトレース、60・61は（岩田ほか 2000）よりトレース後実見により筆者加筆、62は（小原 2015）



























































































































































Spouted Bowl-shaped Ceramic Vessels with Attached Pedestal Foot  
from the Yayoi Period in the Chūgoku and Shikoku Regions
Hirotaka MAKI
　Examples of spouted bowl-shaped pottery with attached pedestal foot (kyakudaitsuki hachigata 
doki) comprise ceramic vessels with a high foot and spouted body.  These large, highly decorated 
ceramic objects have been unearthed in the northern part of Bingo (eastern part of Hiroshima Pref.). 
They have been investigated alongside with the characteristic burials of this region, rectangular graves 
with burial mound and four corner projections (yosumi tosshutsugata funkyū bo).  It is also the case 
that similar pottery is distributed over a wide area encompassing the Chūgoku and Shikoku regions. 
Comparative research concerning patterns, surface finishing, feature situations, and the means of the 
attachment of the spout suggests that these artefacts can be roughly divided into those from the 
northern part of Bingo and those from other areas.  This result further demonstrates the uniqueness of 
the northern part of Bingo.
　In the northern part of Bingo these large objects were continuously manufactured from the end of 
the Middle Yayoi period throughout the first third of the Late Yayoi period (1st century AD).  This 
special pottery was used for funerary rituals.  Particularly, it was commonly placed as offerings in the 
Sata-dani and Sata-dao groups of graves with burial mound in Shōbara city, Hiroshima Pref. 
Concerning forms and manners of offering, it is thought to have been strongly influenced by the 
southern part of Okayama Prefecture (Kibi).  In addition to strong influences of the Kibi region, 
funerary rituals were performed using traditional ritual utensils.
